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Proefopzet 
Proef- en proefveldgegevens 
In de proef opgenomen rassen 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie bij de tussentijdse beoordeling 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars bij de tussentijdse beoordeling 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen 
gegeven door de commissie bij de tussentijdse beoordeling 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen 
gegeven door de overige beoordelaars bij de tussentijdse 
beoordeling 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie bij de eind beoordeling 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars bij de eind beoordeling 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen 
gegeven door de commissie bij de eind beoordeling 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van de standaardrassen 
gegeven door de overige beoordelaars bij de eind beoordeling 
Samenvatting van de beoordeling in cijfers door de proefnemers 
tot een produktieniveau van +/- 10 st/m2 
Samenvatting van de beoordeling in cijfers door de proefnemers 
van +/- 10 st/m2 tot het einde van de teelt 
Produktiegegevens vroeg 
Produktiegegevens totaal 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen vroeg 












In de herfstteelt van 1988 werden 13 nieuwe rassen komkommer op 
hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Corona, Ventura en Jessica werden als vergelijkingsrassen aan 
de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- Gebr. Schenkeveld, Den Hoorn 
- A. v. Winden, Pijnacker 
- P.T.G., Naaldwijk 
- R.O.C. Noord Nederland, Barger Compascuum 















































































































































I II III 






66 72 115 










De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en mede-
werkers van het Gebruikswaarde-onderzoek. 








Bij de tweede maal werd alleen beoordeeld op de vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de vier proefplaatsen werd de produktie in kg- en stuks/m2 bepaald 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Bovendien werd het aantal binnenlandse en kromme vruchten geteld en 
het percentage van het totale aantal stuks berekend en het gewicht 
aan stek/m2 bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Cijfers: groeikracht 4 = zwak 3 = te sterk 
gewasopbouw 4 = slecht 8 = zeer goed 
vorm 4 = slecht 8 = zeer goed 
kleur 4 = vrij geel 8 = donker groen 
lengte 4 = te kort 8 = te lang 
0 = vergelijkingsras Corona 
P = vergelijkingsras Ventura 
Q = vergelijkingsras Jessica 
T = tussentijdse beoordeling 
E = eindbeoordeling 
D = Den Hoorn (Gebr. Schenkeveld) 
P = Pijnacker (A. V. Winden) 
N = Naaldwijk (P.T.G.) 
B = Barger Compascuum (R.O.C. Noord Nederland) 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
1 en II zijn de verschillende paralellen. 
vroeg: Den Hoorn 21-07 t/m 03-08 totaal t/m 22-09-88 
Pijnacker 25-07 t/m 03-08 t/m 08-10-88 
Naaldwijk 29-08 t/m 22-09 t/m 20-10-88 
Barger C. 31-08 t/m 12-09 t/m 31-10-88 
De teelten in Den Hoorn en Pijnacker waren vroege herfstteelten. 
In Pijnacker had men aan vruchtdunning aan de stam gedaan, in Den 
Hoorn niet. 
Bij het bedrijf in Den Hoorn was men, in verband met trips, 
genoodzaakt om bij een produktieniveau van +/- 35 stuks te stoppen. 
In Naaldwijk zaten knolplekken in de grond. In het algemeen waren de 
vruchten daar zwak op kleur. 
In Barger Compascuum hield men een twee-stengel systeem aan, 
het gewas stond er goed bij. 
Tabel 3. Saienvatting van de beoordeling in cijfers door de coiiissie 






































































































































































































































































































































































































































Tabel 4. Saienvatting van de beoordeling in cijfers door de 
































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Saaenvatting van de beoordeling in procenten hoger dan of gelijk aan 











































































































































































































































































































































































Tabel 6. Samenvatting van de beoordeling in procenten hoger dan of gelijk aan 























P. N. B. 
87.5 100.0 100.0 
75.0 100.0 






















































































P. N. B. 


















































































































































































D. P. N. 


































































































































































Tabel 7. Saaenvatting van de beoordeling in cijfers 
















































































































































































































































































































































































































Tabel 8. Saaenvatting van de beoordeling in cijfers 



























































D. P. N. B. 
7.0 6.4 
7.0 7.1 



















































































































































































































































































































































Tabel 9. Saaenvatting van de beoordeling in procenten hoger dan of gelijk aan 







































































































































































































































































































































































Tabel 10. Saienvatting van de beoordeling in procenten hoger dan of gelijk aan 























































































































































































































































































































































































Tabel 11. Saienvattinq van de beoordelinq in cijfers 




















































































































































































































































































































Tabel 12. Saaenvattinq van de beoordeling in cijfers door de proefneaers 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kq/a2 - stek 
D. P. N. B. 
21.39 17.89 11.89 15.68 
21.69 18.55 12.57 15.38 
21.34 19.84 12.35 14.52 
20.49 19.14 11.57 15.40 
18.16 16.85 11.00 14.72 
18.70 16.25 9.87 14.74 
18.33 17.59 11.20 14.73 
17.84 17.84 11.79 14.58 
20.41 18.37 11.95 1 
22.35 18.60 10.92 15.31 
20.29 18.31 10.74 14.51 
17.79 19.01 11.71 14.19 
22.14 17.86 11.22 15.12 
20.07 18.16 11.44 14.91 
21.04 18.36 11.36 14.77 
20.23 18.59 11.84 14.91 
20.54 19.09 11.66 15.06 






















































































































































































































































































































































































































































Tabel 15 Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de tussentijdse 
beoordelingen 
Code Den Hoorn Pijnacker Naaldwijk Burger compascuum 
3-8-88 3-8-88 5-9-!88 8-9-88 
























- te dunne 
vruchtjes (2x) 
glad - glad 






















- breed gewas 
- geen nek 
- geschouderd 
- taps 
- gebogen punt 




















- bol blad 
- lange nek (2x) 
- rib (2x) 
- gebogen 
- stekels 
- bol blad 
- geen nek (2x) 
- geribd 
- stekels 
- bol blad 
- geen nek 












- nek (4x) 
- stekel (3x) 
- rib 
- stekel (4x) 




- korte nek 
- splijtkoppen 
- geknepen neus 
- lange rank 
- slank 
- lange rank 
- ongelijk 
- korte nek 
- glad 






- bloem punten 
- te lang 
- te lang 
- rauwe punt 
- te dunne nek 




- iel gewas 
- te schraal 
- koustreep 
- gebogen 
- vol gewas 
- geribd (2x) 
- te lang (2x), 
slank 

































- open gewas (2x) 
In Barger Compascuum lagen van de rassen A, G en H 3velden, van het ras D 1 
veld en van het ras I geen velden. 
Tabel 16 Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de tussentijdse 
beoordelingen 
Code Den Hoorn Pijnacker Naaldwijk Burger compascuum 
26-8-'88 26-8-'88 ll-10-'88 ll-10-'88 












- veel stek 




- taps (2x) 
- rib 
- puntig 
- veel stek 










- halzig, lange 
nek 
- enkele lange 
- te schraal 
- rib 
- krom 




- brand koppen 
gehad 
- gele neu 
- glad 
- zwak door brand 
koppen 
- korte nek 
- zwak door brand 
koppen 























- nek (2x) 
- puntig (2x) 










- sliertig (2x) 
- puntig (2x) 





- veel stekel 
- stompe hals 
- rib 





- zwak door 
brand koppen 
- zwak door brand 
koppen 
- rib 






In Barger Compascuum lagen van de rassen A, G en H 3 velden van het ras D 1 
veld en van ras I geen velden. 
Aan geadresseerde 
Inzenders komkommerrassen voor 
het gebruikswaarde-onderzoek 
stookteelt 1988 
Directeur: ir. E. Kooistra 
Kruisbroekweg 5 
Postbus 8 
2670 AA Naaldwijk 
Telefoon 01740-36700 
Uw brief van 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk H S / L B / 8 8 / P 
Onderwerp 
Naaldwijk, 27 september 1988 
Op 26 september 1988 heeft de beoordelingscommissie het gebruikswaarde-
onderzoek bij komkommer gedurende de afgelopen stookteelt besproken en 
de plannen voor 1989 vastgesteld. Het volgende is naar aanleiding van de 
genoemde bespreking te melden: 
Uitslag eerste beoordeling stookteelt 1988 
Voor voortgezet onderzoek in 1989 werden de rassen 24-02 van Rijk Zwaan 
en C445 van de Ruiter goedgekeurd. Deze twee rassen zullen op een flink 
aantal plaatsen worden beproefd in 1989. 
Uitslag tweede beoordeling stookteelt 1988 
In de tweede beoordeling in 1988 stonden de rassen Elka van Nunhem, 718 
en 723 van Rijk Zwaan, Mustang van Bruinsma en de vergelijkingsrassen 
Corona, Lucinde en Ventura. Het ras Elka zal niet worden aanbevolen. De 
rassen 718 en 723 zullen niet in het handelsverkeer gebracht worden. De 
rasen Mustang, Lucinde en Ventura zullen worden aanbevolen. Het vergelij-
kingsras Corona zal zeer beperkt worden aanbevolen. Binnenkort zullen 
de resultaten gepubliceerd worden. 
Tweede beoordeling in 1989 
In 1989 zullen rassenproeven tweede beoordeling genomen met de rassen 





















Eerste beoordeling 1989 
Op drie plaatsen, te weten het P.T.G., een praktijkbedrijf te Pijnacker 
en de proeftuin te Klazienaveen zullen 12 nieuwe rassen van zeven verede-
lingsbedrijven worden beproefd naast de vergelijkingsrassen Mustang, 
Corona en Ventura. 
Behandeld door J . H . S t o l k 
Doorkiesnummer 0 1 7 4 0 - 3 6 7 4 8 
Verzoeke bij beantwoording datum en ons kenmerk te vermelden. 





Het rassenlijst sortiment voor de stookteelt 
Het rassenlijst sortiment van de rassenlijst in 1985, aangevuld met de 
aanbevolen rassen uit de jaren 1986 t/m 1988 werd door de commissie be-
sproken. 
Het aanbevolen sortiment voor de stookteelt ziet er, zoals de commissie 















Inzenden van zaad voor de proeven in 1989 
Voor de eerste beoordeling kunnen de door u opgegeven rassen worden in-
gezonden. Per ras is een hoeveelheid van 6 x 50 zaden nodig. Ook van de 
vergelijkingsrassen Mustang, Corona en Ventura is deze hoeveelheid nodig 
voor de eerste beoordeling. 
Voor de tweede beoordeling kunnen van de goedgekeurde rassen 24-02 en C445 
zaden worden ingezonden, alsmede van de vergelijkingsrassen Mustang, 
Corona en Ventura. Per ras is een hoeveelheid van 20 x 50 zaden nodig. 
Alle monsters kunnen rechtstreeks naar ondergetekende worden gestuurd, 
vergezeld van een parallelmonster van 100 zaden voor de N.A.K.G. Het zaad 
dient 15 oktober a.s. in mijn bezit te zijn. 
Hopend u voldoende geïnformeerd te hebben. 
es / 
Met gTlermelirjke yiaeten, 
Ir. Jyfi^Stolk 
Hoofd>aebruikswaarde-onderzoek 
Glaeqfooenten • 
HS/LB/88/B 
